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INTISARI
RENDI AL-FIAN, RESIKA SEYSARA, 2014 “PEMBUATAN KARBON
AKTIF DARI AMPAS MANGROVE JENIS RHIZOPORA MUCRONATA
SISA HASIL EKSTRAKSI PEMBUATAN ZAT WARNA ALAMI”
JURUSAN DIPLOMA III TEKNIK KIMIA, FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.
Ampas mangrove jenis Rhizopora mucronata merupakan sisa hasil ekstraksi
pembuatan zat warna alami dan dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan
karbon aktif.
Tahap pembuatan karbon aktif dari mangrove jenis Rhizopora mucronata
meliputi proses karbonasi dan aktivasi. Proses karbonasi dilakukan dengan
menggunakan pirolizer, merupakan proses pembakaran tanpa menggunakan
oksigen. Kecepatan putar screw conveyor adalah variabel yang dipakai dalam
percobaan ini (7 , 8 , 9 , 10 and 11 rpm) dengan massa masuk bahan ke pirolizer
sebesar 250 gram. Suhu gas masuk yang digunakan sebesar 400 °C dan suhu gas
keluar dari pirolizer pada rentang 210 - 220oC. Arang yang dihasilkan dari
percobaan ini sebesar 150 gram, 145 gram, 140 gram, 130 gram dan 112.5 gram.
Arang yang dihasilkan dari proses pirolisis dilakukan analisis proximate
yang meliputi moisture in dried air sample sebesar 6,48% , 3,05% kadar abu,
volatile matter 41,91%, 48,56% fixed carbon dan analisis ultimate yang meliputi
kandungan karbon sebesar 6290%, 4,79% hidrogen, 2,87 nitrogen, 0,03% total
sulfur dan oksigen sebesar 26,36% serta nilai kalor sebesar 5.523 cal /g. Tahap
aktivasi karbon menggunakan aktivator H3PO4 dengan konsentrasi 1%, 2%, 3%,
10% (% volume) perbandingan berat (1:15) dan diberi perlakuan pemanasan
dengan bantuan electric furnace selama 1 jam pada suhu 400 dan 750 °C. Luas
permukaan (BET) paling tinggi sebesar 397.815 m2/g yaitu pada konsentrasi
aktivator H3PO4 10% dan pemanasan furnace 750° C selama 1 jam.
